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Va a comenzar el plan municipal de
embellecimiento de las márgenes del Ebro
¡Pobre Ebro! Tan cantado Que siem
pre ha sido por todos los aragoneseli y en






,.le estable:cer las Ifneas má9 convenientes
para nuestro trafico.
Pero, a los Gobiernos hay que ayudar
Jos con el concurso particular, pues la ac
ción oflcial no basta por si soia para una
labor de ese género, en la cllaltodos, ab·
solutamente todos. tenemos el deber de
",olaborar, poniendo nuestro grano de
arena.
Nos acordamos siempre de Santa Bár·
bara cuando ya tenemos la tormenla en
cima sin Que podamos evitarla. y asl ve
mas que ahora se reunen las Cámaras de
Comercio y las de industria y airas enti·
dades económicas, mas que para tomar
acuerdos, con objeto de actuar como pla
iiideras y solicitar moratorias, pero sin
aportar, que sepamos. ni una idea salva
dora para nuestra economía en general.
La ciudadanla impone otros deberes
q~e los de sestear confiando en la próvida
Providencia y en si ha de venir la lluvia
a tiempo y el sol en la hora oportuna.
Y por no llenarse tales deberes nos ve
mas, como ahora, enfrentados ante un
problema de verdadera gravedad y de
cual, seguramente, saldremos si ponemos
los medios conducentes para ello.
A nuestro juicIO, se trata, más Que
nada. de una cuestión de organización
principalmente. y tambien, en gran parte,
de una buena polifica de tratados, por
medio de los cuales podamos obtener las
debidas compensaciones para nuestro ca
merclo.
Claro está que todo eso requiere tiempo
y lo que ahora hacen falta son medidas de
carácter urgente. como las que parece
haber tomado el Gobierno, y no perder la
serenidad y la cabeza ante confabulac,io
Iles y ofensivas contra nuestro crédito,
dejando por una vez siquiera nuestro 1m
presionismo meridional. que tanto 6uele
perjudicarnos en las relaciones ¡mema
cionales.
Aprovechemos la pequeña reacción
operada y no Jescansernos hasta revalo
rizar, como es debido. nuestra divisa mo
nelaria. sin perder, ni un momento. de
\'Isla las maniobras que contra ella se in
tenten en los mercados mundiales de
cambio.
B. Lois.
Madrid 12 de Enero de 1a30.
de tregua política es una de tantas zaran-
dajas cama la que algunos emplean para
dar fé de que existan y de que no haya
medio de olvidarlos.
¿Tregua políticaP Para que haya tregua
es preciso que exista lucha. disemimiento.
algún acto contrario a fu accIón del Go-
bierno, y, que sepamos, nada de eso eX1S-
te en el terreno ~1I que puede eXistir, o
sea en la plaza pública, entre otras razo·
nes porque la Dictadura no lo consiente.
Por fOltuna la trayectoria de alza en los
cambios parece detenida y en plazas, co-
mo la de Nueva York, la peseta ha estado
ayer muy solicitada.
Pero no se olvide de que aquí canta-
bamos, entre otros factores, para regular
y mejorar el cambio C011 las aportaciones
de oro. como consecuencia, en esta epoca
del año, de las exportaciones de nuestros
productos agrlcolas de mayor aceptación
en los mercados extranjeros.
Desgraciadamente, la realidad no corres-
ponde a las esperanzas. El aceite, el vino,
los arroces, la pasa y la almendra tienen
su comercio exterior casi paralizado. El
de la naranja es un desastre por causas
diferentes, en las cuales habrla que ,incluír
una especulación desleal en determinados
mercados.
Luchamos, pues, en condiciones desfa-
vorables en lo que se refiere a nuestro in-
tercambio, y sólo el superávit presupues-
tario y otras circunstancias de orden inte·
rior pueden hacer que las consecuencias
no sean más lamentables todavia.
Hablamos así, porque entendemos que
en circunstancias, como las presentes, de-
be decirse la verdad o lo que cada cual
entienda lealmente, para llegar al remedio
de la actual situación. que, de persistir,
podria causar una ruina casi general, de-
jando todos de vivir en la ciudad alegre y
confiada de la comedia benaventiana,
pues los tiempos no están para bromas.
Tenemos la seguridad de que esta crisls
sólo puede ser momentánea, fundándonos
para ello en las reservas y energlas ¡J{:!
país, que. bien regidas )' administradas.
han de ser factor indispensable en el re-
lurgimiento nacional.
España cuenta con técnicos cdpacitados
para proponer soluciones. ¿Dónde está la
opinión de los mismos en este instante?
¿Dónde está la ayuda eficaz que li! Banca.
que tan pingUe. ganancias ha obtenido en
estos últimos años, debe prestur al Estado?
¿Para cuándo esperUll nuestros producto-
res y exportadores a realizar una acdón
de conjunto, con objeto de poder compe·
tir en los mercl:l¡Jos exteriores Gon la age-
na concurrencia?
Uno de los males de nuestro comercio
con el extranjero ha consistido ha.ita aqul
en carecer de vehículo propio necesario
para transportar nuestras mercancías. El
Gobierno -y es justo decirlo-se preo-
cupa de esta cuestiÓn al tratar de pro-
veemos de marina mercante adecuada y
(De nuestro Redaclor-COrreiponsal)
y dulces que los troncos de árboles endu'
recidos por los siglos; comen los cerea·
les. hierba, pámpanos, raíces. tubérculos,
hortalizas, espinos ... comen... ¡hasta
nuestros vestidos!
Que les dediquen himnos los poetas;
nosolros en nombre de la Agricultura na·
eional. les declaramos guerra Sin cuartel.
Par, que más facilmente podamos atentar
contra ellas, iremos exponiendo en artl·
culos bréves y entretenidos. sus costum-
bres; cómo y donde n<lCell, viven y pro-
crean; de Que se allmenh:ll1; cuándo es
más fácil su destrucción y medios de Que
disponemos para aniquilarlas. ¡Abajo los
lepidepteros! ¡Mueran los sempiternos de-
voradores de nuestras cosechas!
Tal vez haya quien diga.
-Yo no he visto a las mariposas cau-
sar nil:Jgún mal. Seguro estoy de que son
unos seres no sólo belHsimos, sino también
inocentes: se detienen sobre una flor;
hunden en su caJiz su espiritrompa capi-
lar; toman un sorbito de nectar, del mis-
mísimo alimento de los dioses, la divina
ambrosia, y vuel8r~, vuelan ... a gozar de
sus eflmeras fiestas de luz por los cam-
pos, por los prados, ~or los jardines ..•
Las mariposas no deben de causar nin-
gún mal ...
-Conque nó, ¿eh? ..
Desde Madrid
La cuestión de los cambios ha tenido la
virtud de crear un estado de opinión ca-
o
lectivo. dandose todo el mundo cuenta de
la importancia y de la 2ravedad del pro-
ble:ma, que amenaza a los altos. a los me·
dianas y a los bajos.
Era hora ya de que actuase de algún
modo la acciÓn ciudadana en cuestiones
de interés publico, que, COlIJO esta. afec-
tan de lleno a la econornfa nacional.
Ignoramos o priari, naturalmente. la
eficacia que puedan tener las medidas que
se propone adoptar el Gobierno, solicitan-
do la opinión de cuatro o seis técnicos
extranjeros, dictando sancione:s contra los
exportadores que retengan las cantidades
que por sus productos cobran en moneda
extranjera, movilizando el oro procedente
de las Aduanas para dificultar la especu-
lación y disminuyendo lél circulación fidu-
Clana.
El Poder público tiene o debe tener me-
dios mejores de información y elementos
de juido superiores a los de los demás. y
a él corresponde, Ror tanto y en primer
término el emplearlos para salir al paso
de toda maniobra.
Todo lo que se habla por alguien
-aunque se considere muy autorizado-
MA.xtMO CA.\JPEStNO
•
¿Qué Ion las mariposas?
Para los niños, las mariposas son flores
aladas, flores volanderas; son destello!.
que tiemblan en el alre con maravillosas
irisaciones y Que desaparecen, al intentar
tocarlos; son bellas hadas diminutas, pero
airosas y esbeltas. d~ porte elegante:, que
lucen magnificas vestidos de oro y plata
y zapatitos de cristal.
Para las mocitas que aman y cuyó ex-
citado sentimentalismo las hace caer a las
veces en superstición. son las mariposas
nunclos alígeros. adorables precursores
de la carta anhelada ...
Los poetas llaman a las mariposas las
estrelJitas errantes de la tierra, más bellas
aún y más sugestivas que las que yerran
por el cielo; son luz en el aire, pero polvo
en la mano; por eso las consideran como
imagen de la ilusión eflmera y de la vafla
esperanza, las cuales en el momento que
se logran se desvanecen como el humo ...
Para los filósofos son las mariposas no
más Que unos entes posibles ayer, que
llegaron hoya tomar realidad y que ma-
nlna mismo se hundirlln para siempre en
la nada...
Para los hombres de ciencia las maripo-
sas son los hexápodos comprendidos en
el orden de los lepidópteros. Estos hom-
bres eJ.cepoionales usan un lenguaje un
tanto enrevesado para los que hablan so-
lamente su idioma: frances, ingles, ruso,
italiano, aspañol. .. ; pera ese lenguaje
tiene la virtud de ser el idioma común de
todos 101 sabios del mundo. entendiéndo-
se admirablemente con él los sabios ru-
sos con los espartales, los alemanes con
los Italianos, &. No obstante, podemos
nosotros, sin ser sabios, traducir esos dos
términos raros para que nadie los desco-
nozca: Hexápodos (seis patas) son todos
loa insectos, porque todos se mueven so-
bre seIS palitas. Lepidópteros (escamas
en las alas) se llama 8 las mariposas, por-
que tienen sobre si millones de escamitas
microscópicas, que, tll contacto de nues-
tras manos. quedan sobre ellas como pol-
villo de metales preciosos.
Después de consignar varias opiniones
sobre el concepto de mariposas, no nos
resignamos a prescindir de la nuestra; y
siendo nosotros de estirpe labradora, de-
finiremos a las mariposas desde el punto
de vIsta de la econ6mla agrfcola, por con-
siguiente dejando a un lado los campanu-
dos ditirambos de unos y los inocentes o
enigmáticos conceptos de otros, diremos
lisa y castellanamente Que las mariposas
Son los grandes. los insaciables devora-
dores de nueltras plantaciones: todo pasa
pOr su panza sin fondo; lo mismo las fia-
res que lis hojas, iguai los frutos tiernos

























































...LOS DUENDES. DE LOS QUINTERO
Y ltLA LOLA. DE LOS MACHADO =
En pocos dlas han desfilado por el pri-
mer teatro de Aragón dos obras de las
que en el año presente fueron motivo de
mayores comentarios. Ellas son: -Los
Duendes de Sevilla' de los hermanos
Quinteto y ,La Lola se Vil a los Puertos.
de los hermanos Machado
En el plazo de una semana pudimos sao
ludar a las dos parejas de autores sevilla-
nos y comentar sus producciones, Y es
curioso señalar el parecido espiritual de
los Quintero y los Machado. Nacidos los
cuatro a orillas del Belis, sus vidas lienen
un desarrollo pareddo hasta caber en
unas «Vidas paralelas) de un moderno
Plutarco. Seraffn Alvarez. Quintero y Ma-
nolo Machado, son los que hablan en pú-
blico en nombre de sus respectivas socie-
dades fraternas de producción teatral.
Joaquín y Antonio los otros hermanos.
que para las gentes aparecen cohibidos,
relegados a segundo término, como me-
nos aparatosos y dicharacheros. parecen
en el trato, a pesar de su avaricia y los
quedad de palabras, los más pensadores.
y desde luego coinciden en sus. Duen
des» y en su .Lola' en el enlusiasmo COIl
que canlan a Andalucia. Alcanzan el mis-
1110 gntdo de exaltación. Diferencia apre-
ciable es la extensibn; Iimítanse los Quin-
tero a cantar a su Sevma; cantan los Ma-
chado el canto jondo en su doble &specto
de tocaor y cantaor(J comunes a toda la
Bética.
No coindiden en cambio en meritos,
analizando teatralmente sus comedias,
empezando porque. Los Duendes de Se-
villa) no es cemedia. EstA ya mal titulada
en los carie les. Los hermanos Quintero
que dan en esta obra una gallarda mues-
tra de su inimitable maestrfa para mover
los personajes, han desarrollado con un
levrsimo argumento una revista ensalzan-
do los encantos de la Ciudad sin par de
la Giralda. Una revista con menos truco
y menos aparato, y sin segundas tiples.
como las que hace Velasco; pero una au·
ténticl:l revista, barnizada con acierto de
literatura con la aparición de los más pin-
torescos tipos episódicos.
Pero, repetimos, no es comedia. Pafa
serlo, necesitaba dos actos más. Al final
del tercero, hace la protsgonista un mutis
precipitado y se escapan de su pecho
unas confesiónes que hacen pensar en [a
posibilidad de la comedia, ausente hasta
entonces. Pero llega tarde la noticia. CIn-
co actos serian demasiado.
De todos modos, lograron los Quintero
Su propósito de elogiar a su patria chica,
de tal modo y con tal acierto que, de ha~
berla estrenado hace un par de anos y da-
do a conoct"f en el extranjero, especial·
mente en Suramerica. la Exposición de
Sevilla fuera un éxito mayor que lo ha sI-
do hlilsta la fecha. porque los .duende~
cilios' de la hermosa Ciudad son menoS
amigos de ella que de sus descubridore¡
los hermanos Quintero, según prueban
cumplidamente ay~dándol~s 8 desenlaur
con fortuna su revIsta seVillana .
•
-a-
I mánnol que se guarda en el A}'untamien-
to; Arreglar el muro del Paseo, Ilevándol(¡
tn su prlllciplo a la linea de la escalinata
del mismo. Proponer al Pleno la coloca-
clon de pIaras según esta reLientemente
ordenado, en varias calles y dar varios
nombres y hacer lo mismo en otras. Oro
denar se arregle el carro de las basuras y
adquirir dos pequeños que sustituyan al
carretillo hoy en funciones. Ordenar asf
mismo, con arreglo a las ordenanzas Mu-
nicipales, se quiten del exterior de los co-
mercios los prodUdos alimenticios que en
elfos se veuden, y los que ocupen si-
tio en las aceras, medida que, como rue-
go se hace extensiva a todos tos comer
ciantes en bien de la estetica; y podin se-
iialar para el Viernes próximo a las diez y
ocho la sesión extraordinaria del Pleno.
Vida Municipal
El Alcalde hizo las visitas protocolarias
a las Autoridades yal saludarle los em-
pleados municipales, les pidió apoyo para
el exito de su empresa: latorar por Jaca.
El martes se reunió por primera vez la
Comisión Permanente formada por el Al-
calde y los tenientes seiiores Serrano y
Jame haciendo la siguiente labor. Lectura
de un telegrama del Sr. Gobernador civil
contestando al en que se le comunicaba
la toma de posesión, felicitando y g.,ludan-
do a los nue....os Concejales. Idem de un
oficio de la Sección Provincial de presu-
puestes aprobando las orden.wzas para las
exacciones municipales, menos la del su-
ministro de agua que por haber sido Im-
pugnada merece especial resolUCión. Idem
de una atentísima carta de la Emprtsa del
Teatro Union Jaquesa, ofreCiendo gratis
el palco que perteneció al Ayunlamienlo.
Se acordó significarle el agradecimiento
de la Corporación, aceptando tan galante
ofrecimiento. Idem de una carla del Insti-
tuto Jurrdico ibero'americano, solicitando
del Ayuntamiento su adhesión y coopera-
ción al homenaje que se proyecta al se·
ñor Ministro del Trabajo Sr. Aunós. Se
acordó enviar con gusto la primera, y e[
sentimiento de no poder contribuir a la se-
gunda por lo limitado del Presupuesto que
impide cubrir tales gastos. Acordar la pro
hibición de poner las caballerías atadas en
la calte de Gastón Andreu buscando silla
mejor para ello. Poner un cartel en la Pla-
za Biscós prohibiendo se cruce con caba·
Ilerlas la parte central, multando a quien
Infrinjo la orden. Gestionar se conceda el
corte de lena, en los montes del Ayunta-
miento, suficiente. para, con su venta, su·
fragar los gastos de acarreo y comprar
carben para calefacción de los empleados
de consumos. el que se les dará dia,ia.
mente. Adquirir dos placas que COII el
nombre deJaca se coloquen a las entradas
de la ciudad segun está mandado, quitan-
do las existentes por antieste!icas y colo-
car en el portal de las Monjas. una de
Tema de palpitante actualidad es la con-
siderable baja que ha experimentado
nuestra divisa monetaria nacional.
El asunto reviste tal gravedad para la
vida económica de la nación, que el go-
bierno ha decidido invitar a tres técni-
cos extranjeros para que estudien el pro·
blema en España.
Algunos expertos naciollales han OPI-
nado sobre este transcendental Hsunto,
señalando COIllO una causa de la baja de
las divisas monetarias las situllciones po
l!ticas porque atraviesan los paises.
CALPE
En Zaragoza se prepara la orgamza-
ción del día de Aragón, con motivo del
descubrimiento del busto del ilustre litera-
to oscense don Luis López Allué, uno de
los valores mas preclaros de las Letras
regionales.
A la ceremonia serán invitadas las auto-
ridades, personalidades y representacio·
nes de las tres provincias hermanas, que
ahora más que nunca están Il<>cesitadas
de una sblida compenetración espiritual
para el bien común.
-~-
---
cortesano, van pasando las impresiones
y juicios de los hombres más destacHdos
en las disciplinas de la vida públiCa, ya
través de ellas el lector puede ir dedu-
ciendo la verdadera situaclon del mamen·
to político español, ni tan Intrascendente,
ni tan falto de figuras de relieve como se
obstinan en señalar algunos.
Desde luego se aprecia a simple visla
la verdad inconcusa de que elltre la JU-
ventud actual hay hombres o puede ha-
berlos para asumir las riendas del Poder
y realizar una labor beneficiosa para vida
espiritual y material de la nación cuyo
pr~tig¡o ante los demás paises qu~da
muy de precario en las situaciones anor'
males_
¿Necesitais de algún asunto
en Zaragoza o en la Región?
La sección de INFORMA-
CIONES RAPIDAS de
Ebro Prensa
os contestará a vuelta de co-
rreo.
ra [os seiiores que han integrado el Ayun
tamiento anterior tuvo frAses que sinteti-
zaron el gralo concepto Que su gestión ha
merecidQ a los jaqueses.
Dió cuenta del programa que piensa
presentar a sus compaiieros de concejo y
que comprende: Mantener el principio de
autoridad. Buena administración cual es
norma en esa casa. Cultivar las cordial(-
simas relaciones habidas siempre entre el
concejo y las autoridade~ civiles, militares
y eclesiásticas. Pedir tlpoyo a la Prensa lo-
cal y un espacio donde semanalmente dar
cuenta de lo hecho, señalando los dias de
plenos y pidiendo la mayor asistencia.
Gobernar ante los ojos del pueblo para
que se de cuenta de cbmo se administran
sus intereses. Seiialar una hora p"ra las
\'isilas oficiales que serAn diariamente de
4 a 5, los dlas laborables. Pronto COmien-
zo de las obras proyectadas y que figur"n
en presupuesto para aliviar la crisis obre·
ra. Estudio del problema de: Canal en
sus diversas aplicaciones sin que ello in-
dique aumenlO en los pagos. Higiene,
cual corresponde a Jaca y a la condición
de Médido de su Alcalde; Hacer todos los
favores posibles dentro de la legalidad y
la justicia. Desarrollo de cuantas iniciati
vas permita el presupuesto. Ver de lograr
la construcción del grupo escolar. Fomen-
to del veraneo y ferias; Estudio del Al-
cantarillado yaguas para lograr solución
total o parciales según las disponibilida-
des. Y problemas varios de menos interés
qtle por ello no se citan.
•• •
Si otros titulas, en buena lid conquis·
tados, no hubiera en el haber del Ayun-
tamiento que ha cesado, bastarfa, el inte-
res y buen deseo que en sus funciones
puso y el alto concepto en que concejales
y ahora como simples ciudadanos inspira-
ron y han de inspirar sus actos en pró del
progreso local. El seiior Novales asf lo
expuso con sinceridad y elocuencia y bien
vale la pena de recoger esta sentida ma-
nifestación y promesa.
El Ayuntamiento que ahora empieza
tiene tela cortada para una actuación bri-
llame; esperemos; pero fijándonos ell su
Alcalde señor Dumas tenemos la esperan
za de que desarrollarán una labor intensa.
Tenemos esla certidumbre por que ahora
se le ofrece a este señor, ocasión propicia
de dar realidad a las iniciativas que como
periodista ha expuesto en esta¡ columnas




El rotativo madrileiio .INFORMACIO-
NES), Que fundó el grAn periodista ara~
gonés D. Leopoldo Romeo, ha tenido un
acierto indiscutible al abrir una encuesta
para averiguar quIenes pueden ser los su·
cesares de la dictadura, cómo le llaman y
donde estan.
y decimos que es un acierto porque a
pesar de lo que opinen algunos. los lemas
polflicos interesan a la gente y más en
estos momentos que se dilucida el por-
venir de Espaiia. No en balde hacer polr-
tica es de lo más noble y fecundo de las
actividades humanal.
Por las columnas del popular periódico
4 Agosto. 27 - Telél. 4539
ZARAGOZA
I~P~E510NES DE Lft SEMNn
•
Cientos de ¡aleradas en los periódicos
locales se han escrito pidiendo clemencia
municipal para este remedio justo. Pero
unas veces la mdiferencia y las más la di·
rección de las miras urbanizadoras hacia
el lado opuesto de la Ciudad, hadan pro-
longar el esperado arreglo y perder la<;;
ilusiones a los Que Creemos Ijue el rio
Ebro es la definición sintética de nuestra
capItal.
iAI fin!
Pero no es ahora el proyecto fantásti-
co de Solien y Securun. que concibieron
para Zrtragoz8 un ma~no propósito de
maravilla. eDil ciudad jardín y edificacio-
nes en torno al río. transbordador aéreo
y proyectores: todo ello muy bonito para
presentarlo en cuidada maqueta. pero ¡m
posible de llevarlo a la realidad por los
lIIuchos millones que la obra requeria.
Seta el arreglo de las mMgenes una
cosa más modesta, pero que calmará de
momento las ansias de les amantes de la
tradición y las necesidades de una pobla
ciÓn.
JAI fin!
Podremos asomarnos ahora al Ebro,
sm ver las montañas de escombros que
bañan sus aguas, y sin aspirar los insopor-
tables heJores de los vertederos de la
Ciudad. bocas de alcantarillas, gérmen de
microbios, a escasos pasos de la venera-
da Basilica.
iAI fin!
El turista que a Zaragoza llega y pre-
gunt<l por el rfo famoso, podrá admirar su
cauce amplio y magnIfico, sin tener un
pensamiento compasivo para la incom-
prensión del pueblu ingrato.
¡Al fin!
Como en los rfos europeos que bañan
ciudades, recibirá el Ebro los cuidados a
que tiene derecho y reconocerE"mos todos
tina vez más el error de los hombres que
se empeñaron en ensanchar la población
dando al do la espalda, huyendo de él co-
mo de algo ingrato y vergonzoso.
¡Al fin¡
Los paladines del Ebro que acaudilla el
querido James respiraremos gozosos y
pondremos-si cabe - un 'mayor entusias-
1110 en la defensa del nervio aragonés, de
la cuerdl! necesaria para el son de nues-
tra guitarra zaragozana.
NANCISO HIDALGO.
El viernes último en lesión extraordi-
naria, a la que asistió público muy nume-
roso. se posesionaron de sus cargos los
seiiores r..::elenlernenle nombrados conce-
jales, cesando el Ayuntamiento- anterior.
El acto se celebro con arreglo a lo dis-
puesto para estos casos. El Alcalde ejer-
ciente señor Novales, en sentido discurso
y con palAbras llenas de iinceridad, dió
la bien velliJa a los nuevos ediles y des-
tacó, pleno de emoción. el f~rviente cari-
iio que las cosas de Jaca les inspiran.
!-lizo elltreg~ del bastón de mando al
Sr. Jame, como concejal entrante de más
edad y con esta sencilla ceremonia quedó
constituido el nuevo Ayuntamiento. Ocu-
paron los escaños los señores don Fran~
cisco DUlllas. don José Jarne, don Fran-
cisco de Lfls !-leras. don Adolfo MarUn,
don Francisco Ara, don Eleuterio Aspl-
roz, don Angel Betés.
Don Jo~é Sarasa Marcuello presentó su
renuncia al cargo.
Los señores Lagufa, BeHo y Oafonte,
no asistieron a esta primera sesión por
hallarse ausentes.
Se volaran los cargos resultando eleg:i~
dos: Alcalde don Francisco Dumas; Te-
nientes de Alcalde don Clemente Serra-
no y don Jose Jarne. Suplentes de estos
dos últimos don Francisco de Las Heras
y don Adolfo MarUn.
El Alcalde señor Dumas agradeclo la
confianza en el derositada por sus com·
pañeros. Correspondió a los saludos afec-
tuosos del seiior Novales, y pan el y pa-
NUEVO ftYUNTMIENTO
I
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FALU!CJO EN ESTA CIUDAD EL I~ DEL ACTUAL
l. P.R.
A LOS 00 ASOS D,B- SDAD, Jl:ECIBlDOS LOS AUXILIOS P.SI'IRITUAL.RS
""-
D,a Benita Calvo Villanúa
Sus apenados IJos)osé~ Domingo ~ ~milia; hijas politicas; nietos;
hermanos y demás famIlia. tienen el sentImiento de comunicar a sus ami-
gos y relacionados tan sensible pérdida y les rue2'an encomienden a
Dios el alma de la finada por cuya caridad cristiana les quedaran pro-
fundamente reconocidos.
Don Juan Rivero García
IOtETll'ltA.OO CIEL. CUIEI'ItF"'O OE CA..ABI ..... EROS
ha fallecido en esta Ciudad a las 8 y media de ayer
• Jos 76 años de edad, recibid(),B 101l Auxilios Espirituales
",,;;;;;::,'::-~( E. P. Q. )~-
Sua desconsofatM ilos José (ausente), Joaquinll y Beatriz; hija politice MlInuelll
Bescós¡ nietos y ~ll II pal [~e8, al comunicar 11 lodos sus amigoi y relacionados
tan dolorosa pérdida, les suplican una oración por el alma del finada y la asistencia a
16 conducción del cadtl.ver, esta tarde a las 4 y a los funerales que Be celebrarán
manana a las 10 en la Psrroquill de la Catedral, después de los Oficios, por cuyos fa-
vores lea quedarán SUlMmeUle reconocidos.
Junta de Plaza de Jaca
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor. 32.-)...
Hace saber: Que necesitando adquirir por
gestión directa conforme determinan las Reales
Ordenes de 18 de Noviembre de 1924 (D. Q. nú'
mero~)13 de Marzo de 1925 (D. O. n.- 58), los
artlculos de inmedialo consumo que a continua-
ción se expresan para el Parque de Intendencia
de Jaca y Depósito de Huesea, invita a los Que
deseen a presentar ofertas en el Gobierno Militar
de Jaca y SecretarIa de esta Junta hasta los quin-
ce dial a PlIrtir de la fecha de la publicación del
presente anuncio.
Los pliegos de condiciones de la cslidad que
han de reunir los articulo!!, se encuentran a dill-
posición de los ofertantes, asi como las cantida-
des de cada uno de los anunciados en la Secreta
ria de esta Junta situada en la Ciudadela a partir
del dia seis del..er;).l.fmo fUtir.
PLAZA 1?f!""""JACA PLAZA DE HUESCA
.7--.;' -~-
Han~ :.-...... Harina
Ceba'- i , ....... Cebada
Paja de pi@:Ml\ ' Paja de pienw
CarbOn vegetal Carbon ve¡;tetal




Jaca 11 de Enero de 19JQ.-V" B" El General
Presidente, Urruela.-EJ Comandante Secretario
Marce/o Ortega.
t
Las misas que el dla 22 del actual se celebren en
la Capilla del Pilar de esta ciudad de 9 a 10 serlÍn
aplicadas por las almas de la Ilma. seilora
VIUDA CE VINCENTI
La familia suplica la asistencia a al
gana de dichas misas.
---
_ Vl)ESU HIJO
D.n DOLO~ES BRftVO FERNftNDEZ
"
DON JUnN VINCENTI BRftVO
DijE fllllflEROH EH EITft (lijOftO
R. l. p.-
t
Las misas que se celebrarán en el Aliar de la
Parroquia de la Catedral el dia 17 del corriente
de 7 y media a 9 y de 10 a 11, seran aplicada@en
sufragio del alma MritllJ
Sánchez
que a fecha del año anterior
-== E. P, D. ==-
La . 'a a¡radec'era a sus amigos y
relacionados,e dignen asistir a alguna
de dichas misas.
±±5_U±E2_
sei\ores Socios, en la Gerencia de la Sociedad 10i
dlas 29)' JO de dOi a cinco de la tarde.
Con arreglo al articulo 7" de 1m Estatutos,
previa presentacibn de las acciones o resguardoll
de Bancos, se facilCtaran en la Gerencia las pa-
peletas de asistencia.
Jaca 15 de enero de 1m. - P. A. de la Junta,
El Secretario, fausto Abad.
moria» y bslances.
gos de Presidente, Vice·
ación, la aprobaciln de
f1;.¡i.de8S que los sef\ores Socio!!
~ los fines por lo que fue
o de 1930.-fl Secretario, Ata-
~-tpIJ
S. fi... Molil)o Itaríl)ero y LU;¡
Electrica~Jaca
------~'~
Sindicato de Iniciativa i¡ Jaca
Desde la fecha todos los dias laborables
queda abierto el paio en la Oepositaría
Municipal, de diez a trece, de las obliga-
ciones amortizadas del empréstito de
250.CXXJ pesetas numeras 13.20,39. 105.
143. 154. 223,249,292. 334,381. 413,
438.443. 451.452, 475 Y Cupón n.' 14.
En su casa de Araguás del Solano, fa-
lleció días pasados el acomodadQ agricul-
tor D. Eusebio Acln. Por sus sentimientos
religiosos. la bondad de su carácter y por
su honradez gozaba de general estima·
ción, y ha sido su muerte muy s~ntida,
como se manifestó en la conduce ion del
cadáver y funerales celebrados por su I
alma.
Descanse en paz y que Dios conceda I
a su viuda D.· Nicolasa Cavero. hijas y I
demás familia cristiana resignación.
El oficial de Infanterfa D' Elisardo Mar-
tfnez ha confeccionado una maqueta,
con toda clase de detalles, de [a ciudad de
jaca.
Es un trabajo admirablemente realiza-
do y que denota un estudio completo del
plano de nuestra ciudad. pues en él se
admiran los mlls pequenos detalles de
alineación en las calles y plazas. Su autor
ha tenido la gentileza de regalarlo al
Ayuntamiento, delicada atención Que la
Corporación, porsu Alcalde. ha agradeci-
do sinceramente.
El Comandante de educación premili-
tar, Sr. Amado que tiene su destino en
esta ciudad, darll el domingo próximo en
el Teatro Unión Jaquesa una interesante
conferencia desarrollando el siguiente
tema:
(Creación y orientación del servicio
nacional de educación física, premilitar
y ciudadana. -Necesidad de su funcio-
namiento. -Porvenir de su desarrollo.
Falleció el dla 13 la señora 0.- Benita
Calvo, entregando a Dios su alma a los
63 años de edaC1 y después de una vida
hacendosa y dedicada por entero a la
práctica del bien.
Hacemos presente a sus hijos jasé.




Dejó de existir ayer en esta ciudad,
D. Juan Rivera Garcfa retirado del cuerpo
de Carabineros.
Durante su vida militar supo granjear·
se la consideración de sus jefes y el afec-
to y cariño de sus compañeros. Esta tar-
de a las cuatro seré conducido el cadáver
a su última morada y seguramente en es
te acto se pondrán de manifiesto las sim·
patras con Que contaba el finado.
Acompartamos 3 sus hijos jasé:. joaqui-
na y Beatriz, en su justo duelo.
A doi'ta Asunción Catallnete, viuda del
Suboficial don Carlos Vela, le ha sido
conce~ida la Administración de Lo.terlas
de esta ciudad.
Por el cabo del Distrito don Antonio
Pueyo se convoca a los señores afiliados
al Somatén de jaca a la revista anual re-
glamentaria que tendrá lugar el domingo
19 del actual a las 11 en la Casa Consis-
torial de esta ciudad.
El Ilmo. senor Obispo ha resuelto pro·
ceaer a la formación de segundas ternas
en el concurso a curatos abierto a la sa-
ZÓn en esta Diócesis, y por edicto que se
publica en el «Boletín_ del dfa 15 convoca
a los concursantes aprobados y que en la
anterior propuesta no hubiesen obtenido
parroquia, para que en el plazo de quince
dfas firmen la parroquia o parroquias a
que aspiren.
Las PS¡'roQuias vacantes a prQveer son
las siguientes;
Curatos de Ascenso. con la dotación
de 2.OJQ peietas.
San Juan Bautista de Castiliscar.-San
Miguel Arcangel. de Tiermas. - Santa
Eulalia de Barña, de Santa Eulalia de Gá-
llego. y su ayuda Sierra Estronal.-La
Asunción de Nuestra Señora de Canfranc.
Curatos de Entrada, con la dotación de
1.9CX> pesetas.
La Asunción de Acumuer y su anejo
Asún. -San Lorenzo M. de Yebra y su
I
anejo Sobás.-Los Santos Reyes, de Car-
tillas y sus anejos CiIl81 y Sasa. -La
Asunción. de Aisa y su anejo Esposa.
Rurales con la dotación de 1.8(X) pese-
tas; San Miguel Arcangel de Escó; San
Pedro Ap. de Osén y su anejo Isun: San
Hipólito M. de Sabiñánigo y su anejo
El Puente; La Asunción, de Bergua y IU
aneio Ayerbe; El Salvador y San Miguel,
de Basarán y su anejo Otal; San lulian
M. de Escarnn; San Pedro Ap. de Binué
y su anejo Avena; San Pedro Ap. de Ce-
narbe; San Miguel Arcangel dc jillué, con
su ayuda Fabla y Espfn y sus anejos VI-
Ilacampa y Bescós; San julián M. de So-
manés; San Barlolomé. de Urús y sus
anejos San julián y FanlieJlo¡ San Barto-
lomé, de'Larrosa; La Purificación, de Ce
resola y sus anejos Artosilla. Arruaba y
Finisola; San Pedro Ap. de Berbusa y su
anejo Ainielle; San Bartolomé:, de Bada·
guás y sus anejos Gracionepel y Lerés¡
San Saturnino, de Bergosa; San André:s















Servicio especial de auto entre jac. y
Rloseta y viceversa. destinado para los
alicionado!! al deporte de invierno.
El Sindicara facilitará este servicio bajo
las Condiciones principales siguientes:
.Un autobús aklra de la puerta del
Sindicato e omingo róximo, a las 8'30,
Yendo d' ctamente ioseta.
. El r reso será as 5 de la tarde par-
litn precisam e del puente de la e¡.
laci n Inte¡ nal:
precfo dl e Ida y vuelta, será
de 5 r persona con un mlnimum
de \8 vialeros.
Punto de suscripción y condiciones más
~.~lIadU en las oficinas del Sindicato de
nlt1itiva. Casa COAsistorial.
Sindicato Iniciativa de Jaca
•
.'.
La intérprete de ambas obras fué la
misma actriz: Carmen Dlaz. Gallarda.
aIrosa, con sus trajes de hechura gitana
en cLa Lola. fué tal y como soñaron a $U
heroina los Machado. En elos Duendes.
no tiene su papel tanto relieve. No ha-
bIendo comedia, mal puede elJa tener pa-
pel. en cambio tiene tres en la obra quin-
teriana Simó-R&so, el veterano actor, que
en los tres hace otras tantas creaciones.
y nada más.
EL BACHILLBR SAGASETA.
De eLa Lola se va a los puerlOS) po-
demos decir en cambio que es mucho más
comedia que eLos Duendes}, Disculpada
la artificiosa encarnación del eSanto. y
del «toque- flamenco en «La Lola. y en
(Heredia., tiene la comedia de los Ma
chado algunas escenas muy teatrales, y,
en OCAsiones, versos muy bellos. impreg-
nados de aromas populares hasta parecer
coplas del cancionero andaluz.
Sin embargo. en conjunto, eLa Lola se
va a los puertos' fatiga en algún pasaje,
en Que se pone de manifiesto la diferente
maestrfa entre estos Machado y aquellos
Quintero. con ventaja para estos, acaso
por la mayor facilidad del tema que los
Quintero tenlan para comentar a toda Se-
villa, y los otros iniciaron su comedia en
aquella breve coplica que dice:
La Lola
La lola se va a los puertos,



























































CA lA DE PENSIONES
de previsión





rc Vda. de M. Mayner
: MAYOR, 25 :-
Almanaque R.osa
2 PESETAS








Colaboradora del Instituto Nacional
de Prev¡lión
Agenda de Bufete para 1930
r 2'00 PESETAS
Almanaque Ageada del agri-
cultor.Moderno
O'JO PESETAS
AlmBnaque Bailly - Bailliére
'1 PESETAS
Los
Penslon.. .¡tallcl••: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
P,"slone. inm.dla'I'~ muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
Pen.lones '.",por.l.s: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
C.pltal.herencll: a favor de la fami-
lia elel obrero (Mejoras).
Practicando MeJor.s ¡jdquiere el obrero
de,echo • PEHSIOH IIE IHVllllIlEZ.
p-"
I.posiciones a pino fijo: al 4 por
Cuentas da Ahorro:' al 3 por
........................
la casa número
4 de hI callo de
su duei\Q en la
.Ma.yor,
-..
PreatamOl Hipotecarlos por cuenta del
Se vende
Gil Berges. Oirigirse a
misma.
BnNCO HIPOTECftRIO OE mRRA
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de Canfranc
L1BR.ETAS
CAJA DE AHORR.OS AL 4 por 100
DE INTER.ES ANUAL
Cuentas corrienle9 a la visla 2 112 "t. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 ' .. anual
Impoeiciones a plazo de 6 meses 3112"" anual
Imposiciones a j)lazo de 1 ai'\o 4 "l. anual
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OE
AHORROS
DPEllACIUNES BANCARIAS EN ~NERAl
Intereses que se abo))Sn en la Central y
Suc6rsales:
Capital ... Ptas. 20.000.000 tojo de Ahorro,: (Bajo el poolecto·
Reservas... 5.650.000 \ ,ado y la inspección del Estado).
SUCURSALES: Alcaftlz, Almazán, Ariu, Ayer· lIBRUns nt nnORKO nl!l YI5M: al 3 y 112 por"
be, Balaguer, ~ba9tro, .Burgo de Gsma, ll!KfTRS DE nnGKRO DifERIDO: al 4 por 'ti
Calatayud, Cammreal, Canliena. Caspe. 0.-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga. Hue:sca (muy recomendables para la formaciln
Jaca. Lérida, Motina de Aragón. Monz¡)n .
SariiieM, Sejl;orbe. SigOenzl. Sona, Tara- de capitales Dotales).
zona, Teruel, y Tonosa.
Con su sensacional
B A R A T O en Chalecos
p ballero. - Gerseis y
gos para señora y niños
y !» os varios articulos de
....- ; restos de temporada,
que líquida.
VEft EL tSCftrnRftTE
DE Lft CnLLE DEL ZOCOTlN




Banco de Crédito de Zaraioza
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Plou de Son Felipe, ••"'••





AJagón, Alhama de Aralón, Almazán, Arcol de
Jalón, Ariz.a AteCl, Be:lchile, Blnéfaf, Calamo-
ths, Ca1atayud, Cuenca. Ejee: de los C.tMIJ1erOl,
Guadalljare, Haro, Huele, Jaca, Madrid, Monreal
cleI Campo, Motllla del Palancar, Sédabl, Santa
Cruz de la ZIorza, 8Ilnta eu.!. del Campo, S.n-
lo Domingo de la Caluct., Sol del Rey Católico,
Tarancóa, Taulte, Uncutmo, Zllet8;.
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50:por 100 l:lOual
) I un mes. ... 3 I )
» I tres meses 3'50 I I
I ) seis meses 4 I )
I ) un año.r 4'50 I )
CASAl CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZARAQOZA
CAl, DE AHORROS:
Libretas al .. por ciento de intere•.
CAlAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-




Calle Mayor, n6m. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
mAYO~. 29. - lACA
----- Banco' de Aragon
OPOSI ~NES ~ POLlcl~ soc~~~:mar;:~~~OO9
p a convocatoria
P ración desde 1." Enero
~s en esta Administración
Todo rebejedo de pre-
cio .erded.
Para darse cuenta de la im-
portancia que tienen lan gran-
des rebajas visitar esta casa
y os convencereis.
Esta importante ocasión no
la tendrejs nunca para com-
prar bien y barato.
Buen negocio y acreditado.
Se desea persona para si le







IN\rmO~ rnRn TOOO EL rnRTlOO:
'P. José Ventura Campos





SOCIEDAD CDDPERAT,VA DE CritD TO
CONSTRUCTORA DE CASAS BARATAS
oncl.o Centrol: Into.t... 3.
MADRID
CONOlCIONE5: El Recaudador y
Agente Ejecutivo sedor Moreno las
expondrá.
n SU A LMACE I afueras de San
Pedrj" y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
SITUADA EN LA PLAZA DE Blseos
NUM. 2, JACA. HACE FALTA UNA
PEI1S0NA ACTIVA. MAYOR DE 2ó
ANOS Y eON ALGUNA GARANTlA.
PAI1A AUXILIAR EN LOS TRABAJOS
RECAUDATORIOS _DE OfiCINA Y
POR LOS PUEBLOS.
Se admiten Agentes en plazas de impor-
tancia de este partido. Inútil solicitar
sin referencias de primer orden.
Casas baratls.-En series e individua-
le~. pagaderas a plazos, construldas in-
mediatamente cualquier localidad. Gran-
des facilidades; liberalidad de condiciones.
"ad. de lorteos ni d. exp.dlentes
entre'.nldos.
Accione. prelerenles.-De 50) pese-
las, pagaderas contra cupones de 5 pese-
tas cada mes.-Aplicables para constituir
dotes, liberación de quintas, crédito para
establecerse, etc.• etc.
ObJlgaclones.-Con amortización anti-
cipada y pagaderas 8 plazo!' para fomen-
tar el ahorro obligatorio.
(¡aranUa, " referenclls
1 ..tI,llccI6n.
Sft arrlend'" la ",di.. d'. F....o.""" ~ ténmno mUnicipal de
Somanés, propied8d de T. L8claultra. Para in-
formes, diriRirlle 8 D. Luis Dumas, Hotd d ..
Paz».
Banco de- la Unión
Familia completa con varios hijos se
desea para seguir treinta cahizadas de tie-
rra. próximas 8 esta población. Tambien
se dispone de pastos para ganados. In- de todas las existencias que
formes en esta imprenta 3-C
I
